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For more information contact
Administrative Assistant, 
Ann Pipkins
Past Speakers
1972-1975 Jesse S. Binford, Jr.
1975-1976 Paschal N. Strong, Jr.
1976-1977 Helen H. Popovich
1977-1978 Richard N. Taylor
1978-1979 Fredric J. Zerla
1979-1981 Charles W. Arnade
1981-1982 Kofi Glover
1982-1983 Sara Deats
1983-1984 Daniel Rutenberg
1984-1985 Gerald R. Barkholz
1985-1986 Paschal N. Strong, Jr.
1986-1987 Dean F. Martin
1987-1989 Richard N. Taylor
1989-1990 Thomas A. Rich
1990-1992 Philip L. Smith
1992-1994 Kofi R. Glover
1994-1995 Renu Khator
 
Past Presidents
1995-1997 Michael Knox
1997-1999 Janet L. S. Moore
1999-2000 Jesse S. Binford, Jr.
2000-2001 Nancy Jane Tyson
2001-2003 Gregory Paveza
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2003-2004 Elizabeth Bird
2004-2006 Susan Greenbaum
2006-2008 Michael J. Barber
2008-2010 Laurence Branch
2010-2012 Huntington Potter
2012- Gregory Teague
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